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Se  estudian  aquí  las  comparaciones  fijas  del 
alemán  y  español  desde  un  punto  de  vista 
contrastivo,  tomando  como  base  un  extenso 
corpus  extraído  de  distintos  diccionarios 
monolingües. En primer lugar caracterizamos las 
comparaciones  estereotipadas  como  un  tipo 
especial  de  construcciones  de  acuerdo  con  la 
Gramática  de  Construcciones  y  resaltamos  su 
valor  icónico  y  de  intensificador  semántico.  En 
los  siguientes  apartados  presentamos  distintas 
definiciones  de  la  comparación  en 
contraposición con  la metáfora y estudiamos  las 
relaciones  semánticas  entre  el  tertium 
comparationis  (elemento  relacional)  y  el 
comparato  (prototipo),  llegando a  la  conclusión 
de  que  la  creación  de  comparaciones  fijas 




By means  of  a  contrastive  research,  this  paper 
studies  comparative  idioms  in  German  and 
Spanish,  on  the  basis  of  an  extensive  corpus 
extracted  from  different  monolingual 
dictionaries.  Firstly, we  distinguish  comparative 
idioms  as  a  special  type  of  structure  in 
accordance with construction grammar, standing 
out  both  its  iconic  value  and  its  intensifying 
meaning.  In  the  following  sections we  present 
different  definitions  for  comparison  in  contrast 
to  metaphor,  since  we  study  the  semantic 
relationships  between  the  "tertium 
comparationis"  (relational  element)  and  the 
"comparatum"  (prototype). Finally, we  come  to 
the  conclusion  that  creation  of  comparative 
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1. Introducción: las comparaciones fijas como tipo de construcciones 
Objeto de estudio del presente  trabajo  son  las  llamadas  "comparaciones  fijas" del alemán  y el español, 
analizadas desde una perspectiva contrastiva de la mano de un corpus formado por 420 unidades alemanas y 
608 españolas. El corpus ha sido extraído de diversas obras  lexicográficas monolingües del alemán y español 








par de  lenguas  (Balzer 2001; Brehm Cripps 1997;  López Roig 1996; Mellado Blanco 2010; Mellado Blanco y 
Buján Otero 2007). 
En la fraseología alemana, las comparaciones fijas (del tipo al. dumm wie Bohnenstroh / esp. más tonto que 










que  este  aspecto  ha  dejado  de  tener  importancia,  puesto  que  con  el  desarrollo  de  la  Gramática  de 
Construcciones  se  experimenta  un  punto  de  inflexión  en  la  fraseología  y  se  empieza  a  conceder  especial 
importancia a los llamados según Fleischer (1997: 130‐134) "Phraseoschlabonen" o según  Dobrovol'skij (2011: 













El  significado de  las estructuras  comparativas es predecible en dos  sentidos. Por un  lado,  la  estructura   <X es más  (Z) que  Y> es 
indicadora en sí misma de una intensificación semántica, de un componente elativo. Por otra parte, los prototipos o comparatos suelen 
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ante una construcción de carácter  icónico en  la que  la propia estructura morfosintáctica es portadora de un 
significado intensificador. Son, por lo tanto, "frases elativas" (cfr. García‐Page 2009: 339) en las que se destaca 
una cualidad, estado o acción en su máximo grado. La invariable semántico‐estructural de las comparaciones 
sería <X es  tan  (Z) como Y>, o <X es más  (Z) que Y>, y remitimos así a un segundo plano  la comparativa de 
inferioridad por  su  escasa productividad  en  fraseología.  La  invariable  semántico‐estructural  es,  igualmente, 
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"MAURO.‐ ¡Sí!, lo que tú quieras, pero por lo menos no se decía como ahora que todos somos iguales, y 










adverbio  comparativo),  en  las  que  el  comparato  o  segundo  término  de  comparación  sirve  de  refuerzo 
expresivo  del  tertium  comparationis  o  elemento  relacional
5





Las  comparaciones  fijas  constan  de  un  elemento  referencial  (tertium  comparationis),  que  puede  ser  un 
adjetivo, un verbo o un sustantivo, una partícula comparativa (al. wie, als, als ob / esp. como, más que, menos 
que, como si) y un comparato  (segundo  término de  la comparación o "prototipo", según  la  terminología de 
García‐Page 2008b). El comparando no forma parte de los constituyentes fijos de la comparación, tratándose 




comparaciones  explícitas,  los  lexemas  en  función  de  tertium  comparationis  suelen  conservar  su  significado 
libre en el interior de la comparación, a excepción de pocos casos de comparaciones totalmente idiomáticas y 
significado no composicional, como p. ej. esp. más ancho que largo (vid. infra).  
Desde un punto de  vista histórico,  la  comparación  fija ha  tenido múltiples  tratamientos.  El más  común 
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truncada  (Dietz  1999:  67‐69;  Skirl  y  Schwarz‐Friesel  2007:  12).  Pero,  ¿dónde  se  esconde  realmente  la 
diferencia entre metáfora y comparación? Según Stein (2001: 61), en la metáfora se genera una fricción entre 
los términos relacionados, mientras que en la comparación, la partícula comparativa es la responsable de que 
no  se  produzca  una  superposición  de  planos.  Solo  en  la metáfora  se  exige  del  receptor  que  resuelva  la 
aparente contradicción existente entre los términos puestos en relación e identificados formalmente mediante 
la metáfora, términos que en  la realidad extralingüística no son magnitudes  idénticas (Dietz 1999: 67). En  la 
comparación no existe, en el plano lingüístico, ninguna contradicción que el oyente tenga que "reinterpretar", 
debido  a  que  las  partículas  comparativas  al. wie  /  esp.  como  aluden  explícitamente  a  una  relación  entre 
comparato, tertium comparationis (elemento relacional) y comparando.  
Para Hessky (1987: 197), la gran diferencia entre metáfora y comparación estriba en el hecho de que en la 





más  ancho  que  largo
7
  podría  encajar  en  el  grupo  de  FR  mencionado  por  Hessky,  ya  que  todos  los 
constituyentes han resultado transformados semánticamente y el significado no es componencial. Ejemplo de 
uso: 







contento, quedarse  tan  fresco, quedarse  tan  tranquilo, quedar  tan amigos, pudiéndose afirmar que  forman 
parte  de  un mismo  esquema  productivo  con  el  adverbio  comparativo  tan  usado  en  sentido  ponderativo 
absoluto.  En  estas  expresiones  idiomáticas,  una  parte  importante  del  significado  está  formado  por  un 
componente  valorativo  crítico emitido por parte del hablante. Ciertamente, en  los  FR quedarse  tan ancho, 
quedarse  tan  contento, quedarse  tan  fresco, quedarse  tan  tranquilo, el hablante muestra  su punto de vista 
negativo ante el hecho de que el agente no se  inmute ante un determinado hecho. El FR  (y)  tan  ricamente 
entraría  dentro  de  este  esquema  semántico‐estructural,  si  bien  tan  no  antecede  a  un  adjetivo,  sino  a  un 





Según  el  DRAE,  tan  se  usa  "para modificar,  encareciéndola  en  proporción  relativa,  la  significación  del  adjetivo,  el  adverbio  o  el 
participio". Un ejemplo en este sentido podría ser El pobre, está  tan solo, en el que  tan equivaldría a muy. El alemán  revela un uso 
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diferencia  de  las  construcciones  libres  con  tan,  en  oraciones  como  Estoy  tan  cansado,  con  acentuación 
expresiva del adverbio. 
Volviendo a  las diferencias de delimitación entre metáfora y comparación, Ullmann  (1973: 213) pone de 
manifiesto que mientras  la  imagen subyacente a  la comparación ha surgido mediante una analogía (A  ist wie 
B), en la metáfora se apoya en una identificación (A ist B). Esto llevaría a afirmar que en la metáfora, debido a 





mediante  un  adverbio  comparativo  (piel  tan  blanca  como  la  nieve), mientras  que  en  la metáfora  es  solo 




Esta  reflexión  se  revela para nosotros  como  válida,  ya que numerosas  imágenes de nuestro  corpus  son 






















jmdn.  ansehen  /  anschauen,  als 
wollte man ihn fressen 






caso de  la metáfora como en  la comparación: "Sage  ich so eitel wie ein Pfau, sehe  ich  in dem Pfau ein Tier, das gleichsam nur aus 
Eitelkeit besteht. Genau wie bei der Metapher, wähle oder bilde ich ein Symbol für die infragestehende Qualität, d. h. ich totalisiere" 
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comparación.  Si  yo digo  (a)  La universidad es un mar de  tiburones, estoy  incurriendo en una  contradicción 
porque 'universidad' no pertenece a la categoría 'mar de tiburones', mientras que si digo (b) La universidad es 
como  un mar  de  tiburones,  al  aparecer  el  adverbio  comparativo  como  no  se  produce  necesariamente  tal 

















Desde  un  punto  de  vista  cognitivo,  el  comparato  representa  el  dominio  fuente  (source  domain)  y  el 
elemento relacional o tertium comparationis el dominio meta (target domain). Así, en la comparación esp. loco 
como  una  cabra,  'locura'  sería  el  dominio meta  y  cabra  el  dominio  fuente  inspiración  de  la  comparación. 
Consideramos como transnacionales los dominios meta a los que alude la comparación mediante el elemento 
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denotan  las  comparaciones  fijas  son  cualidades,  emociones,  acciones  y  estados  humanos  generalmente 
negativos.  En  nuestro  análisis  del  corpus  se  constata  un  alto  grado  de  concomitancias  entre  los  campos 
conceptuales a los que se refieren los elementos relacionales de las comparaciones. No obstante, también se 
hallan algunas asimetrías en  la productividad de ciertos dominios meta, constatándose que en cada  lengua 
existen  determinados  campos  conceptuales  (dominios  meta)  especialmente  proclives  a  la  intensificación 
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ser humano  ('comer mucho',  'mentir',  'estar enfermo',  'estar muy  cansado',  'tener mal  aspecto', etc.).  Esta 
necesidad  del  hombre  de  aludir  expresivamente  a  estos  dominios meta  es  la  causante  directa  de  que  se 
formen "conglomerados de sinónimos" ("Synonymenballungen" según la terminología de Schindler 1993: 101), 
que en las comparaciones consisten en variar el comparato conservando el elemento relacional, que es el que 
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ein Bierkutscher  (lit. "blasfemar como un carretero de cerveza"), al.  frieren wie ein Schneider  (lit. "pasar  frío 




el  contrario,  predominan  los  términos  relacionados  con  la  religión,  como  se  ve  en  las  comparaciones  esp. 
                                                                                                                                                                                                           
12
 En este cuadro aparecen  lexemas específicos en cada  lengua cumpliendo  la  función de prototipo. Sin embargo, hay que  tener en 
cuenta que, en algunos de los casos referidos como al. reden wie ein Wasserfall o al. lügen wie gedruckt, la comparación subyacente se 
integra en un modelo cognitivo idealizado que sí existe en ambas lenguas. Lo que sucede es que para la verbalización de ese modelo, 
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base figurativa para  las comparaciones de  las  lenguas es un  indicador de  la  idiosincrasia sociocultural de una 
comunidad lingüística. Compartiendo la idea de Burger / Buhofer / Sialm (1982: 36; cfr. también Földes 2007: 
427), consideramos altamente enriquecedor estos tipos de análisis sobre los campos simbólicos específicos en 
cada  lengua  porque  permiten  conocer  la mentalidad,  prejuicios  y  visión  del mundo  de  cada  comunidad 
lingüística.  Si  bien  gran  parte  de  los  referentes  de  los  comparatos  revelan  simetrías  en  las  lenguas 
contrastadas, otros son divergentes en alemán y español.  
La  asimetría  interlingual  constatada  en  nuestro  corpus  entre  los  comparatos  puede  ser  total  o  parcial. 
Veamos algunos ejemplos: 
(a) Asimetría total, como sucede con el comparato al. Nuss  ('nuez',  'fruto seco') en  las comparaciones al. 
dumm wie eine Nuss  (lit. "tonto como una nuez"), al. taub wie eine Nuss (lit. "sordo como una nuez"). En el 
español no hemos encontrado el  lexema nuez en  la  función de  segundo  término de  la comparación. Por su 
parte, el comparato del español  leche  (como / más  ... que  la  leche) en  función de comodín  (p. ej. esp. más 
tonto que  la  leche, más guapo que  la  leche, etc.) no  lo encontramos en alemán  (al. *dümmer als die Milch, 
*schöner als die Milch, etc.). 
(b) Asimetría parcial, como sucede con al. Gold (esp. 'oro'), en la estructura wie Gold y esp. como el oro. Si 
bien  en  ambas  lenguas  se halla  el  lexema Gold  /  oro  como  comparato,  la  simbología de  este  referente  es 
parcialmente distinta en estas lenguas. Así, si bien es cierto que en español y en alemán coincide la asociación 
de las propiedades del oro con las del pelo humano, sin embargo no coincide la simbología de Gold en alemán 
como  prototipo  de  'fidelidad'.  En  español,  es  el  referente  del  lexema  perro  el  que  sirve  para  simbolizar 
fidelidad en las relaciones humanas (esp. fiel como un perro).  
Asimismo, el comparato al. Wind ('viento') en la comparación al. wie der Wind coincide parcialmente con el 
español  cuando  se  combina  con  el  adjetivo  schnell  (rápido)  (al.  schnell wie  der Wind  /  esp.  veloz  como  el 
viento), pero no en  la construcción al. sich verbreiten wie der Wind  (lit. "extenderse como el viento"). Es en 
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una asociación  idiosincrásica con el verbo al. hassen (esp.  'odiar'), al. jmdn. wie die Pest hassen, no existente 
en español.  
Por  último,  el  lexema  al.  Gift  (esp.  'veneno')  se  presenta  en  alemán  como  comparato  de  significado 
intensificador junto al verbo al. schneiden (esp. 'cortar'), (al. wie Gift schneiden, lit. "cortar como el veneno"  
'cortar mucho'),  lo  cual  no  sucede  en  español.  El  prototipo  al. Gift  /  esp.  veneno  que,  por  el  contrario,  sí 
comparten ambas  lenguas es  'maldad' en comparaciones  fijas como al. wie Gift wirken  (lit. "tener un efecto 
como el veneno"   'tener mal efecto') y esp. peor que el veneno. 
(c) También puede acontecer que el comparato actúe como prototipo de cualidades, acciones o estados 
distintos  en  ambos  idiomas,  lo  cual  tiene  una  repercusión  directa  en  la  selección  de  los  lexemas  que 




con  la excitación y el estado nervioso  (esp. estar como un  flan). En  tales casos de  falta de correlación en  la 




Si nos detenemos a reflexionar por  las causas de  las simetrías y asimetrías en  los prototipos del alemán y 
español, descubrimos que, con frecuencia, estas asimetrías vienen determinadas por el grado de abstracción 
que  subyace  al  prototipo  en  relación  a  la  cualidad  que  representa.  Es  decir,  existen  unos  prototipos  "más 
elaborados  mentalmente"  que  otros  y  son  precisamente  estos  de  mayor  abstracción  los  que  menos 




("hielo") para  'frío'; al. Strich ("línea") para  'delgado'; al. Blitz ("rayo") para  'rápido'; al. Fass / Tonne ("tonel") 









fumar como un carretero. Como parece ser  (cfr. Luque Durán 2005: 426), el verbo que aparecía originalmente en español  junto a  la 
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es libre de por sí, sino que es el hombre el que le adjudica tal propiedad a este elemento de la naturaleza (cfr. 
Schemann 2003: 129). 
En  las  comparaciones  de  este  nivel  observamos  cierto  grado  de  convencionalización  de  los  símbolos, 
aunque  también  se  revelan  numerosas  coincidencias  entre  el  alemán  y  el  español.  De  esta manera,  Kind 






concomitancia  interlingual,  dentro  de  este  segundo  tipo  de  abstracción,  en  los  prototipos  Schlange 
("serpiente")  para  'astucia',  Lamm  ("cordero")  para  'inocencia',  Murmeltier  ("marmota")  para  'dormir 
profundamente', Grab  ("tumba") para  'silencio' /  'secreto', Brot  ("pan") para  'bondad', Vogel  ("pájaro") para 
'libertad'.  
En otros casos se registran, en este segundo nivel de abstracción, disimetrías entre el alemán y el español, 
como  sucede  con  al.  Schlot  ("chimenea")  como  prototipo  de  'fumar mucho',  no  existente  en  español,  o 
también  Schnecke  ("caracol")  como  prototipo  de  'lentitud',  prototipo  que  existe  en  español  se  realiza 
mediante otro animal,  la  tortuga  (lento  como una  tortuga). En  alemán, Pfau  ("pavo") es el prototipo de  la 












"tensión  semántica"  pueden  referirse  a  la  incompatibilidad  semántica  entre  el  elemento  relacional  y  el 
comparato, pero  también a  las  relaciones entre significado denotativo y connotativo,  literal e  idiomático de 
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constituyentes de  los  FR  tiene una  repercusión directa  sobre  la  expresividad de  éstos  (cfr. Mellado Blanco 
2004: 46). 





Schnee  /  al.  blanco  como  la  nieve;  al.  schlafen wie  ein Murmeltier  /  esp.  dormir  como  una marmota.  Esto 
quiere decir que entre  los rasgos semánticos de esp. blanco y nieve y entre esp. dormir y marmota no existe 
ningún  tipo  de  incompatibilidad  generada  por  las  propiedades  de  estos  referentes  en  la  realidad 
extralingüística. 
En  estos  casos,  la probabilidad de que  los pares de  comparaciones  sean  equivalentes plenos  en  ambas 
lenguas es muy alta. La expresividad de estas  locuciones, que, por otra parte, no es tan acusada como en el 
grupo (1B), resulta de la adición de los semas similares del elemento relacional y el comparato: <X es blanco, 




exponente  máximo  de  una  cualidad  que  desde  un  punto  de  vista  objetivo  no  puede  ser  atribuible  al 
comparando,  si no es de modo hiperbólico: Nadie duerme  realmente como una marmota ni nadie  se pone 
realmente tan rojo como el color de un tomate, etc. 
La  hipérbole  expresa  en  el  plano  de  la  imagen  una  barrera  que  se  traspasa  figuradamente.  El  refuerzo 
semántico y el valor elativo de la expresión en el nivel del significado fraseológico se consiguen precisamente 
por  esta  "transgresión"  de  la  barrera  figurada.  Con  otras  palabras  se  podría  decir  que  a  través  de  la 
transgresión de una barrera de credibilidad (cfr. Lausberg 1963: 76) se genera el valor límite del grado más alto 
de la intensificación. En el enunciado hiperbólico al. Lena hat ein Gedächtnis wie ein [indischer] Elefant / esp. 
Lena  tiene una memoria de elefante,  la hipérbole  subyacente a  la  imagen alude a una  intensificación de  la 
cuantificación del potencial de memoria de una determinada persona.  





oyente deben hacer para su reconstrucción  lo que aumenta  la expresividad de estas comparaciones. Solo  la 
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probabilidad  de  que  exista  una  simetría  interlingual.  Estas  características  se  observan  en  los  pares  de 















antífrasis.  Las  comparaciones  fijas  con  antífrasis
16
  se  caracterizan  por  aludir  a  un  referente mediante  una 
imagen  contraria.  La antífrasis puede  ser explicita,  cuando  los  constituyentes de  la  comparación  (elemento 
relacional y comparato) son propiamente antonímicos en su configuración sémica, p. ej. al. hart wie Pudding 
sein  (lit. "ser duro como el flan"   'ser muy blando') y esp. más derecho que un cuerno ('muy torcido'). Por 
otra  parte,  la  antífrasis  puede  ser  conceptual,  cuando  a  la  idea  de  antítesis  entre  el  significado  literal  y 
fraseológico solo se  llega a través de un rodeo conceptual, p. ej. esp. parecerse A a B como un huevo a una 
castaña  un huevo no  se parece en nada a una  castaña   'A  y B no  se parecen en nada'.  La paráfrasis 
conceptual es mucho más productiva que la explícita y también más creativa que ésta. 
En  sentido  amplio,  la  antífrasis  puede  considerarse  como  un  tipo  especial  de  ironía
17
,  fenómeno 






  Fleischer  (1997:  106)  denomina  estas  estructuras  "Vergleiche  in  der  Funktion  einer  indirekten  Verneinung“,  Glovňa  (1992:  51) 
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En  la  investigación  de  las  comparaciones  de  nuestro  corpus  con  antífrasis  en  alemán  y  español  hemos 
llegado a las siguientes conclusiones:  





Se  constatan mecanismos  cognitivos  similares en ambas  lenguas a  la hora de  conceptualizar y verbalizar el 
mundo circundante,  lo cual no obsta para que podamos encontrar divergencias ocasionales en  las  imágenes 
concretas de las comparaciones. En ambos dominios meta (2A) y (2B) se observa el esquema mental de que las 
ideas  (campos  conceptuales)  de  'no  poder'  y  de  'no  ser  adecuado'  tienden  a  conceptualizarse  de manera 











sich  in  etw.  auskennen  wie  das  Schwein  in  den  Apfelsinen  (lit.  "entender  de  algo  como  el  cerdo  de  las 
naranjas");  von  etw.  reden wie  der  Blinde  von  der  Farbe  (lit.  "hablar  de  algo  como  el  ciego  del  color").  El 
significado de todas estas comparaciones fijas del alemán es 'no entender absolutamente nada de algo'. 
En  español  hemos  descubierto  en  este  contexto  un modelo  semántico  estructural  bastante  productivo, 
basado en una comparación con casillas vacías que responde a la estructura: entender alg. de A como yo de B, 
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"Parece que  lo ha  redactado un niño de  10  años o  alguien que  entiende de  economía  lo que  yo de 
coreano". <www.coherenciapolitica.es/.../el‐programa‐de‐izquierda‐unida.htm> 
(2) entender alg. de algo como yo de bioquímica: 
"Dios mio, ese pibe  será atletico, correrá y  todo  lo que quieran, pero  tiene dos patas de palo el hdp, 
entiende de fútbol lo que yo de bioquímica". <www.es‐es.facebook.com/permalink.php?story_fbid...id>. 
(3) entender alg. de algo como yo de arameo: 
  "El  caballero  del  comentario  711  entiende  de  baloncesto  lo  que  yo  de  arameo". 
  <www.marca.com/2011/02/21/baloncesto/nba/1298246697.html>  
En  general,  los  comparatos  hallados  se  encuadran  en  dos  grandes  campos  conceptuales:  (a):  idiomas 
exóticos,  como  el  arameo,  coreano  o  swahili,  (b)  disciplinas  relacionadas  con  ámbitos  de  la  ciencia 
tradicionalmente consideradas como muy complejas: física nuclear, bioquímica, física cuántica, metafísica, etc. 
Además,  otros  comparatos  encontrados  han  sido:  ópera  rusa,  ballet,  derecho  canónico,  que  se  pueden 
subsumir  en  un  campo  conceptual  amplio  de  habilidades  o  disciplinas  difíciles  que  requieren  una  largo 
recorrido de aprendizaje. 











puede  constatar  su  lexicalización  y  fijación.  En  otros  casos  estamos  ante  cadenas  plurilexemáticas  creadas 
siguiendo  un  esquema  cognitivo‐estructural  que  no  ha  llegado  todavía  a  lexicalizarse.  Al  tratarse  de  un 
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"[...] un poco más de prudencia, ya que de leyes sabe lo que yo de motores".  
<www.blogs.deia.com/anasagasti/2011/08/.../basagoiti‐un‐tirapiedras‐verbal/>. 
En  la  estructura  saber  alg.  de  A  como  yo  de  B  y  tener  alg.  de  A  como  yo  de  B  destaca  un  grupo  de 
comparatos  encuadrables  en  el  campo  conceptual  'labores  de  costura'
20













Ziege  (lit.  "pegar  tanto  como  un  lobo  negro  con  una  cabra  blanca");  passen  wie  ein  Strumpf  zu  einer 
Gewürzbüchse (lit. "pegar tanto como una media con un bote de especias"), passen wie eine Maus auf einen 





barriga;  tener  tanta  gracia  como  un  desfile  de  momias;  pegar  tanto  como  una  guitarra  en  un  entierro; 
parecerse a alg. como un huevo a una castaña.  
(3) Relaciones de "tensión semántica" entre el comparato y el elemento relacional basadas en una dilogía 
por el  carácter polisémico del elemento  relacional.  Se  trata de elementos  relacionales  con dos  significados 
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con  la comparación esp.  ser más pesado que una vaca en brazos, en  la que el elemento  relacional adjetivo 
(pesado)  ve  actualizado  su  significado  concreto  primario  ('tener mucho  peso') mediante  el  significado  del 
sintagma esp. vaca en brazos, dilogía que desencadena una enfatización del  significado  figurado de pesado 






'arruinado'),  gerührt  wie  Apfelmus  (lit.  "estar  removido  como  una  compota  de  manzana"   'estar  muy 
conmovido',  jugando  con  la polisemia de gerührt  'removido' y  'conmovido'); gespannt wie ein Regenschirm 
sein  (lit. "estar  tirante como un paraguas"   'estar muy  intrigado'‚ por  la polisemia de gespannt  'estirado / 
tirante' e  'intrigado'); blau wie ein Veilchen  sein  (lit.  "estar azul como una violeta"   'estar muy borracho', 
jugando con la polisemia de blau 'azul' y 'bebido’); platt wie ein Pfannkuchen / wie eine Briefmarke / wie eine 
Flunder / wie Zeitungspapier sein (lit. "estar aplastado como un   crêpe / sello / papel de periódico"   'estar 
muy sorprendido',  jugando con  la polisemia de platt  'aplastado' y  'sorprendido'); scharf wie eine Rasierklinge 
sein (lit. "estar afilado como una hojilla de afeitar"  'estar muy cachondo', jugando con la polisemia de scharf 
'puntiagudo / afilado' y  'cachondo'); scharf wie Papikra sein  (lit. "estar picante como el pimentón"   'estar 
muy excitado', jugando con la polisemia de scharf 'picante' y 'cachondo'). 
Algunas comparaciones alemanas con elemento relacional verbal son: aufgehen wie ein Hefekloβ / wie ein 
Pfannkuchen  / wie  eine  Dampfnudel  (lit.  "esponjar  como  un  pastel"   'engordar mucho',  jugando  con  la 
polisemia  del  verbo  aufgehen:  'subir  /  esponjar'  y  'crecer');  (dahin)schmelzen wie  Butter  an  der  Sonne  (lit. 












Una  excepción  la  constituye  la  comparación  al.  saufen wie  ein  Kamel  (lit.  "beber  como  un  camello"   'beber mucho  alcohol'), 
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5. Algunas peculiaridades formales que afectan al comparato 
Al  margen  de  las  características  comunes  y  divergentes  en  la  configuración  semántica  de  las 






sustantivo  como  elemento  relacional  tienen  una  correspondencia  sistemática  mediante  un  sintagma 
preposicional  S  +  de  +  S,  con  la  preposición  de  como  nexo  de  unión  entre  los  dos  sustantivos,  los  cuales 
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El  segundo  término de  la comparación del esquema productivo español S + de + S puede  también estar 
representado mediante una cláusula subordinada, como en esp. tener / poner cara de no haber roto nunca un 
plato  [en  su  vida],  que  equivaldría  en  su  significado  idiomático  a  una  comparación  fija  del  alemán  con  la 
conjunción  subordinante  comparativa  als  ob  ('como  si'):  al.  aussehen,  als  ob man  kein Wässerchen  trüben 
könnte (lit. "parecer como si no se fuera capaz de enturbiar ningún agüita"). 
Por  otra  parte,  la  estructura  recurrente  de  las  comparaciones  fijas  del  alemán  con  un  adjetivo  como 
elemento  relacional  (A + wie +  S) puede  tener  como  correspondencia el esquema  sintáctico  S + de +  S,  ya 
comentado más arriba, como se aprecia en el par de comparaciones: al. gesund wie Eisen sein (lit. "sano como 
el acero")  / esp.  tener una  salud de hierro. Otro paralelismo constatado en el corpus es el de  la estructura 





elidido el elemento  relacional  (adjetivo): esp. estar hecho/‐a un/‐a + S  (p. ej. esp. estar hecho una piltrafa), 
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español  deberían,  para  ser  exhaustivos,  incluir  en  su  ámbito  de  investigación  tanto  los  "compuestos 
fraseológicos de  valor  comparativo"  (S  +  de  +  S)  como  la  estructura  hecho/‐a  un/‐a  +  S  con  los diferentes 
verbos funcionales (hacer, poner, estar, dejar), puesto que, a pesar de no contar con un adverbio comparativo 
explícito, encierran en su interior una comparación implícita. Además, desde un punto de vista contrastivo, sus 





una  frecuencia mucho más alta que el alemán, el  inglés, el  francés o el portugués. Esto  corrobora nuestra 
teoría  de  que  las  imágenes  subyacentes  a  las  comparaciones  fijas  del  español  son  por  lo  general  más 
hiperbólicas, y, debido a ello, presentan un carácter más grotesco y absurdo que las del alemán. Esto se puede 
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metáfora  equivalen  funcionalmente  a  comparaciones  fijas  en español  (vid.  apartado 2.,  tabla 1);  (2) por  el 
corpus  vemos que  ciertas  comparaciones del español  se encuentran en un estadio de  transición hacia una 
metáfora con  la elisión progresiva del adverbio comparativo, como p. ej. esp. estar como un cañón  estar 
cañón; esp. ser como un cacho de pan  ser un cacho de pan; esp. estar como un palillo  estar palillo; (3) la 




(al. dumm wie Bohnenstroh); esp. más feo que Carracuca28 (al. hässlich wie die Nacht), etc. 





comparación  de  inferioridad  con menos  que,  normalmente  con  elemento  relacional  verbal,  como  en  esp. 
comer  como  / menos  que  un  gorrión  (al.  essen wie  ein  Spatz).  Resulta  interesante  preguntarse  acerca  del 






Luque Durán  (2005: 434)  realiza  la misma  constatación para el español en  relación  con el  inglés, matizando diatópicamente que 













menos  que...representa  también  una  cualidad  o  acción  hiperbólicas  dentro  de  una  escala.  El motivo  radica, más  bien,  en  que  los 
campos  conceptuales que  son  verbalizados mediante  fraseologismos  son, por  lo  general, de  significado negativo  (p.  ej.  'estulticia', 
'vaguería',  'mentira',  'fealdad',  etc.)  por  lo  que mediante  las  comparaciones  lo  que  se  enfatiza  es  el  grado máximo  de  la  cualidad 
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Por otra parte, las comparaciones fijas del español que solo admiten el grado de igualdad con como pueden 
carecer  de  elemento  relacional  (esp.  estar  como  una  regadera).  A  este  respecto  podría  afirmarse  que  la 














la  elisión  del  verbo,  ya  que,  de  ser  así,  la  expresión  resultante  sería  ambigua  e  incompleta.  Así,  en  la 
comparación  fija  esp.  sangrar  como  un  cerdo,  si  eliminamos  el  elemento  relacional  sangrar  resulta  una 
construcción polisémica
33
 o  reliteralizante  (como un  cerdo), dependiendo del  contexto;  con  la  comparación 



















 Garrido  Iñigo  (1999: 4.2.3.) comenta en este sentido: "En el caso de  las entradas  formadas con estar  (e.g. 21. Luis está como una 
chota),  la  imposibilidad de suprimir como,  la posición de atributo de como C y  la  imposición de  la cópula estar y no de otro verbo, 
confieren a la estructura N0 Cop como C la unidad de frase hecha, en la que solamente se distingue un segmento: N0 Cop Atrib". 
32 
En estas comparaciones  totalmente opacas no hay ningún  rasgo objetivo de  la  realidad extralingüística de  tren y camión para  su 
asociación  con  el  significado  'atractivo',  ni  tampoco  para  la  asociación  entre  moto  y  'nerviosismo'  (estar  como  una  moto).  La 
arbitrariedad se constata  igualmente al comprobar que  la serie no es productiva con otros medios de  locomoción como el avión o el 
barco (*estar como un avión, *estar como un barco). 
33
 Esto acontece en  los  casos en  los que el  comparato actúa en  la  lengua  como prototipo de varias  cualidades, p. ej. piedra,  como 
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5. 3. Los comparatos "passepartout" o comodines 
El uso  repetido de un  cierto  comparato puede  llevar  a un  automatismo que  cause  su desemantización, 
interpretándose en un último estadio como mero elemento elativo  sin  significado denotativo. El  significado 



















De  acuerdo  con Moreira  Flores  (2004:  57),  es  precisamente  el  carácter  semántico  de  'inefabilidad'  de 
algunos de estos comodines (más... que yo que sé; más... que nada; wie nur etwas; wie sonst was, etc.) lo que 
enfatiza la semántica del elemento relacional en relación al comparando. Esto quiere decir que cuando yo digo 
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comodín,  siendo  la  combinabilidad  entre  elemento  relacional  y  comodín  restringida  y  dependiente  del 
contexto.  









término enfatizar el  significado  fraseológico de  la comparación. Se  la considera un  recurso  importante para 
contrarrestar el desgaste expresivo de  las comparaciones cuando se usan con relativa frecuencia. Podríamos 
decir que a mayor frecuencia de uso, mayor posibilidad de que el comparato experimente una expansión de 
sus  componentes.  En  alemán,  la  expansión  puede  ser  un  sintagma  adnominal,  un  adjetivo  o  bien  un 
compuesto: al. dünn wie ein Faden  dünn wie ein Zwirnsfaden (expansión por composición); al. dunkel wie 
im Arsch  dunkel wie  im Negerarsch (expansión por composición); al. ein Gedächtnis wie ein Elefant haben 
  ein  Gedächtnis wie  ein  indischer  Elefant  (expansión  por  adjetivación);  al.  eingehen wie  eine  Primel  












han  denominado  "expansión  humorística"  (cfr.  García  Benito,  1997:  169).  Se  trata  de  modificaciones 
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Kirchenmaus  sein  (lit.  "ser  pobre  como  una  ratón  de  iglesia");  esp.  hecho  una  calamidad  vs.  al.  wie  ein 
Häufchen Unglück  (lit. "como un montoncito de calamidad"); esp.  tener una memoria de elefante vs. al. ein 





al. unschuldig wie ein  (neugeborenes) Lamm  (lit. "inocente como un cordero  (recién nacido)"); esp.  inocente 
como un niño vs. al. unschuldig wie ein neugeborenes Kind (lit. "inocente como un niño recién nacido"). 
En  este  contexto  conviene  señalar  que  los  referentes  de  los  comparatos  del  alemán  suelen  tener  un 
significado más concreto que  los españoles,  los cuales, por  lo normal, aluden a un referente de una especie 
botánica o animal más general, como se comprueba en  los siguientes pares de equivalentes  funcionales: al. 









querido  hacer  hincapié  en  varias  cuestiones  fundamentales  que  hasta  ahora  no  han  llamado  mucho  la 
atención  de  los  investigadores,  y  menos  en  la  combinación  de  lenguas  alemán‐español.  Por  una  parte 
presentamos el fenómeno de la comparación fija como un tipo de construcción con slots o casillas vacías y con 
elementos fijos (comparato y adverbio de comparación), en la que el comparato representa fraseológicamente 
el grado máximo de una  cualidad, estado o acción.  Igualmente  se han analizado  las  "relaciones de  tensión 
semántica"  entre  comparato  y  elemento  relacional  en  cada  lengua  con  el  fin  de  determinar  el  grado  de 
compatibilidad  entre  ambos. Del  estudio  se  deduce  que  los  procesos mentales  que  rigen  la  formación  de 
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remotibables  procedentes  de  objetos  básicos  de  la  naturaleza  y  entorno  del  hombre,  en  cuyo  caso,  las 
concomitancias  entre  el  alemán  y  el  español  son  elevadas.  Por  otro  lado,  tanto  una  lengua  como  la  otra 
explotan  el  mecanismo  de  la  antífrasis,  relacionado  con  la  ironía,  y  es  precisamente  en  este  tipo  de 
comparaciones  en  las  que  se  observan  interesantes  modelos  semántico‐estructurales  recurrentes  y 
prácticamente  idénticos en ambas  lenguas. Por último, también  los juegos de palabras a partir de elementos 
relacionales  polisémicos  son  un  método  frecuente  de  formación  de  comparaciones  fijas.  Si  bien  el 
procedimiento  es  coincidente  en  ambas  lenguas,  por  motivos  evidentes,  los  paralelismos  exactos  en  las 
imágenes no se dan en este subgrupo de comparaciones, puesto que los juegos de palabras son idiosincrásicos 
de cada lengua. 




prototipo:  a  mayor  grado  de  abstracción  y  de  incompatibilidad  semántica  entre  elemento  relacional  y 
comparato, menor probabilidad de que existan paralelismos exactos en  la  imagen y realización  léxica de  las 
comparaciones fijas de ambas  lenguas.  Igualmente, cuanto más hiperbólica e hipotética es  la  imagen, mayor 
es el grado de expresividad de las comparaciones fijas. 
En  cuanto  a  la  forma  de  las  comparaciones,  hemos  centrado  la  atención  solamente  en  fenómenos 
divergentes  en  ambas  lenguas.  Por  una  parte,  se  constata  la  existencia  en  español  de  comparaciones  que 
hemos  denominado  "implícitas"  puesto  que  no  contienen  un  adverbio  comparativo  explícito,  pero  son 




de  la  expansión  sintagmática,  producto  del  deseo  de  una mayor  expresividad  por  parte  del  hablante,  no 
parecen  existir  divergencias  importantes  de  preferencia  en  una  y  otra  lengua,  con  la  salvedad  de  que  el 
alemán tiende a la creación de prototipos con referentes de la realidad extralingüística más concretos. De esta 
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